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ในการศึกษาน้ีประกอบไปดว้ย 5 การทดลองไดแ้ก่ 
การทดลองท่ี 1 การศึกษาผลของการเสริมน ้ ามนัท่ีเป็นแหล่งของกรดไขมนัโอเมกา้ 3 ใน
ปริมาณ 3 เปอร์เซ็นตข์องวตัถุแห้งทั้งหมด โดยแบ่งกลุ่มทดลองเป็น 4 กลุ่มไดแ้ก่ 1) กลุ่มไม่ท าการ
เสริมน ้ามนั (ควบคุม) 2) กลุ่มเสริมน ้ ามนัลินสีด (LSO) 3) กลุ่มเสริมน ้ ามนัลินสีดร่วมกบัน ้ ามนัปลา 
(LSO+FO)ท่ีอตัราส่วน 1 ต่อ 1 โดยน ้ าหนกั 4) กลุ่มเสริมไขมนัไหลผา่นจากน ้ ามนัลินสีด (Ca-LSO) 
ผลการทดลองพบว่าการเสริม LSO+FO สามารถเพิ่มระดบั t11-C18:1 และ C22:6n-3 ได้อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงในขณะเดียวกนัระดบัของ C18:0 ไดมี้ระดบัท่ีลดลง อย่างไรก็ตามพบว่าใน
ชัว่โมงท่ี 4 และ 6 หลงัจากการให้อาหารปริมาณสัดส่วนของ acetic acid ภายในกระเพาะหมกัมี
ระดบัท่ีลดลง 
การทดลองท่ี 2 การศึกษาผลของการเสริมน ้ ามนัท่ีเป็นแหล่งของกรดไขมนัโอเมกา้ 6  ใน
ปริมาณ 3 เปอร์เซ็นตข์องวตัถุแห้งทั้งหมด โดยแบ่งกลุ่มทดลองเป็น 4 กลุ่มไดแ้ก่ 1) กลุ่มไม่ท าการ
เสริมน ้ามนั (ควบคุม) 2) กลุ่มเสริมน ้ามนัถัว่เหลือง (SBO) 3)กลุ่มเสริมน ้ ามนัปลา (FO) 4) กลุ่มเสริม
น ้ามนัถัว่เหลืองร่วมกบัน ้ามนัปลาท่ีอตัราส่วน 1 ต่อ 1 โดยน ้าหนกัผลการทดลองพบวา่ การเสริม FO 
และ SBO+FO มีผลใหป้ริมาณของ C18:0 ภายในกระเพาะหมกัลดลงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ส่วน
ปริมาณของ t11-C18:2 และ c9, t11-C18:2 เพิ่มข้ึนอีกทั้งการเสริม SBO และ SBO+FO ท าให้
สัดส่วนของ acetic acid ณ ชัว่โมงท่ี 2 หลงัจากการให้อาหารลดลงร่วมทั้งความเป็นกรดด่างภายใน
กระเพาะหมกั 
การทดลองท่ี 3 การศึกษาถึงการเสริมสัดส่วนของ LSO ต่อ FO ในสัดส่วนต่างๆในปริมาณ 
3 เปอร์เซ็นตข์องวตัถุแหง้ทั้งหมด โดยแบ่งการทดลองเป็น 3 กลุ่มไดแ้ก่ 1) สัดส่วนของ LSO ต่อ FO 
ท่ีอตัราส่วน 2 ต่อ 1 โดยน ้ าหนกั 2) สัดส่วนของ LSO ต่อ FO ท่ีอตัราส่วน 1 ต่อ 1 โดยน ้ าหนกั 3) 
สัดส่วนของ LSO ต่อ FO ท่ีอตัราส่วน 1 ต่อ 2 โดยน ้ าหนกั ผลการทดลองพบวา่การเสริม LSO+FO 
ท่ีสัดส่วนของ LSO ต่อ FO ท่ีอตัราส่วน 1 ต่อ 1 โดยน ้ าหนกัสามารถเพิ่มปริมาณของ C20:5n-3 และ 
C22:6n-3 ภายในกระเพาะหมกัไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) รวมทั้งสามารถเพิ่มปริมาณ
 
                                                                                                                                                       II 
ของ t11-C18:1 ได ้อย่างไรก็ตาม ไดพ้บผลเชิงลบทางดา้นการยอ่ยสลายของเยื่อใยท่ีไม่ละลายใน
กรด (P<0.05) 
การทดลองท่ี 4 การศึกษาถึงการเสริมสัดส่วนของ SBO ต่อ FO ในสัดส่วนต่างๆ ในปริมาณ 
3 เปอร์เซ็นตข์องวตัถุแหง้ทั้งหมด โดยแบ่งการทดลองเป็น 3 กลุ่มไดแ้ก่ 1) สัดส่วนของ SBO ต่อ FO 
ท่ีอตัราส่วน 2 ต่อ 1 โดยน ้ าหนกั 2) สัดส่วนของ SBO ต่อ FO ท่ีอตัราส่วน 1 ต่อ 1 โดยน ้ าหนกั 3) 
สัดส่วนของ SBO ต่อ FO ท่ีอตัราส่วน 1 ต่อ 2 โดยน ้ าหนกั ผลการทดลองพบวา่ การเสริม SBO+FO 
อตัราส่วน 1 ต่อ 1 โดยน ้าหนกัสามารถเพิ่มความเขม้ขน้ของ t11-C18:1 ภายในกระเพาะหมกัไดอ้ยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) ณ ชัว่โมงท่ี 2 และ 6 หลงัจากท าการให้อาหาร รวมทั้งปริมาณของ 
C20:5n-3 และ C22:6n-3 ไดมี้ปริมาณเพิ่มข้ึนเช่นกนั (P<0.05) อย่างไรก็ตามการเสริม SBO+FO 
อตัราส่วน 1 ต่อ 2 โดยน ้ าหนกัพบวา่ ณ ชัว่โมงท่ี 4 หลงัจากการให้อาหารสัดส่วนของ acetic acid มี
สัดส่วนท่ีลดลง อยา่งไรก็ตามไม่พบวา่การเสริมน ้ ามนัทุกสัดส่วนไม่มีผลต่อการยอ่ยสลายวตัถุแห้ง 
โปรตีน เยือ่ใยท่ีไม่ละลายในสารเป็นกลาง และเยือ่ใยท่ีไม่ละลายในสารเป็นกรดภายในกระเพาะหมกั 
การทดลองท่ี 5 การศึกษาท่ีระดบัของ SBO+LSO+FO ในอตัราส่วน 1 ต่อ 1 ต่อ 1 โดย
น ้ าหนกั โดยการทดลองจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม โดยกลุ่มท่ี 1 จะท าการเสริมท่ีระดบั 2 เปอร์เซ็นต์
ของวตัถุแหง้ทั้งหมด กลุ่มท่ี 2 ท าการการเสริมท่ีระดบั 3 เปอร์เซ็นตข์องวตัถุแห้งทั้งหมดและกลุ่มท่ี 
3 ท าการเสริมท่ีระดบั 4 เปอร์เซ็นตข์องวตัถุแหง้ทั้งหมด จากการทดลองพบวา่การเสริมน ้ ามนัผสมท่ี
ระดบั 4 เปอร์เซ็นต์ของวตัถุแห้งทั้งหมดมีผลให้ระดบัของ t11-C18:1 C20:5-3 และ C22:6n-3 
ภายในกระเพาะหมกัเพิ่มข้ึนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) ณ ทุกช่วงเวลาหลงัจากท าการให้
อาหาร รวมทั้งปริมาณสัดส่วนของ propionic acid และ ปริมาณของแอมโมเนียไนโตรเจนภายใน
กระเพาะหมกัไดเ้พิ่มข้ึนเช่นเดียวกนั 
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The present study comprising 5 experiments as follows: 
Experiment 1 was conducted to evaluate the effects of feeding 3% of total feed 
DM from oil rich in omega-3 FAs including no oil (control), linseed oil (LSO), 1:1 
w/w linseed oil and fish oil (LSO+FO) and calcium salt from linseed oil (Ca-LSO). 
The results found that feeding LSO+FO significantly increased t11-C18:1 and C22:6n-
3 whereas C18:0 was decreased. The ruminal acetic acid content was reduced at 4 and 
6 h after feeding (P<0.05). 
Experiment 2 was carried out to determine the effects of applying 3% of total 
feed DM from oil rich in omega-6 FAs including no oil (control), soy, bean oil (SBO), 
fish oil (FO), 1:1 w/w SBO+FO. The results revealed that FO and SBO+FO 
applications significantly reduced the ruminal concentration of C18:0 but increased 
t11-C18:1 and c9, t11- C18:2 contents. Supplementation of SBO and SBO+FO 
reduced the molar proportion of acetic acid at 2 h after feeding and significantly 
decreased ruminal pH.  
Experiment 3 was conducted to investigate the effects of adding 3% of total  
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feed DM at different ratios from LSO and FO including 2:1 w/w LSO+FO, 1:1 
LSO+FO and 1:2 w/w LSO+FO. The addition of 1:2 w/w LSO+FO significantly 
increased ruminal C20:5n-3 and C22:6n-3 concentrations (P<0.05). Additionally, 1:1 
w/w LSO+FO significantly increased the concentration of t11-C18:1, however, there 
was a detrimental effect on reduction in ADFD (P<0.05). 
Experiment 4 was carried out to assess the effects of supplementing 3% of total 
feed DM at different ratios of SBO and FO including 2:1 w/w SBO+FO, 1:1 SBO+FO 
and 1:2 w/w SBO+FO. The results revealed that 2:1 w/w SBO+FO significantly 
increased ruminal t11-C18:1 at 2 and 6 h post feeding and increased the ruminal 
C20:5n-3 and C22:6n-3 concentrations. However, 1:2 w/w SBO+FO significantly 
decreased the molar proportion of acetic acid at 4 h post feeding. The degradation of 
DM, CP, NDF and ADF was unaffected by oil addition. 
Experiment 5 was conducted to investigate the effects of feeding different 
levels of 1:1:1 w/w SBO, LSO and FO including 2%, 3% and 4% combination oils. 
Feeding 4% combination oil significantly decreased the ruminal concentration of 
C18:0 but increased ruminal t11-C18:1, C20:5n-3 and C22:6n-3 contents at all h after 
feeding. Additionally, it also increased the molar proportion of propionic acid and 
ammonia nitrogen concentration. 
It can be clearly concluded in the present study that beneficial FAs or their 
precursors can be reasonably obtained by the addition of 1:1:1 SBO+LSO+FO at 4% 
of total feed DM. 
 
